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Ü D£ DI D I L A S J O H ^ 
r e c u p e r a s u s b a r a o 
la armonía del hombre y ía F ^ r t a , da* 
homl33*e y su contorno, ya está herido el sistema^ 
Concluye una edad que fué de plenitud y se anun« 
c'a una futura Edad RRedfa, una nueva edad asoensional, 
Pero entre las edades clásicas y las edades medias haj 
solido sntec'ponerse, y este es el signo de Moscú, una ca* 
f̂ ástr.Of©, una invasión de los bárbaros. * 
JOSE ANTONIO 
Núm. 7 m - ~ i . e ó n , Dominao, i33 de Marzo 1939. I l i A. T» 
i ^ ^ g B S S ^ ^ i ^ ^ § i a ^ - ^ a 8 g a l " lllllilHllliiilii i 
u n a i m p s r i a n l © r e u n i é n 
15.—Según noticias nacional, 1 
Giferaltar, él des- t-ogos. 
é. Luis Diez" ceteiü- - ¿ ^ ^ 
üuerto dori'le se ro ^ A í N d A 
r p o r u n i d l o s de CUADRA 
Nacional, ha sido en i 5 




spaña Nacional el 
ación j destructor "José Lui^ D?e^" se 
t . egar 
o s é L u i s D i e z » 
reciben noticias de que eí gobier 
no, francés ha adoptado el acuer 
do de íjatiregar a ia Hap-iña Na-
cional todas las unidades de la 
escuadra espaofila refugiadas en 
el piieítp d^ Bizerta. 
• 
l o s mkii&íros h n t á m m B de icans^n 
en el f i n ae semana 
P a r í s , 25 
sita que Le 
InglaLerra, 
Uie gran infc 
El lurnes 
s i q u i e r a , i ñ 
del Cuart»! Genef»! de! Ge-
neralísimo, correspeiííileiiíe 
aJ dái de hoyi 
Sin novedades dignas de 
mencién. 
Salamanca, 25 de marzo 
de 1039. i n Año TrinnfaL 
De orden de S. E . el gene-
ral Jefe de Estado Mayor, 
" )isco Mar í in Moreno. 
dad ei> Pa r í s 
r e u n i r á el Go-
bieTiio para pasar revista a la 
•áituaición iatei 
bar varios é 
acuerdo con 1 
res oíorgadois 
ladier. Se cale? 
m. i m m 
4^ia Política, y Dipíomática';, 
^upándose # la. ígici^tiya .feri-
-Mj^a d̂  ^^ear un bioqiue anjei: 
Fernán, constata, qu-e la, ide,nti,-
ííad de opinión sobre los próxi-
•Mo .̂obietiyQS l̂ e esta: accipn np¿ 
han sido realizados ni aun. 'Qn el 
.aíaáro restringido de Gran Brc 
tMa, Francia y Rusia. 
"'Después de hacer resaltar que 
Rumania ha contestado neta-
mente con un no y que^ parece 
1 ^ I^Q]^J4^ q w pQÍQiiia,.q.^ 
ra comerciar cqú \% rcqmlpinación 
q̂.̂ iyoca. su, independencia, 
^áííintiz^d-| hpy en todos íps a? 
pactos, "La;'Correspondencia 
Política y, diplomática" " poac 
relieve que Londres y París 
liaiujcfciyáo oportuno dirigir sus 
lÉfeSÍí^s. a occidente, manífes-
íiÍ?f0 .sc comprometerían a dar 
J^ay&da a Holanda, Bélgica y 
ouiza, en caso de jsgresión ale-
inana. Pero en vista, de las cla-
faŝ  directrices adoptadas por el 
íveicb, estos, compromisos serían 
absurdos y puede pensarse que 
*stos países no están muy con; 
tottncs en aceptar un compromi 
50 tan grave para ellos. 
LOS P A I S E S E U R O P E O S : 
- ^ S C Q ^ A N D E L A S 
C A N D E S D E M O C R A C I A S 
Jfersovií. 25.— E l periódico 
fm̂ o mmmcv - "Qaz-eta . Pols-
%¡ 
Un 




t resaltar que la 
ra polaca se ba-
•9 ta consecuencia aue-
nos sufrido si hubiese-
ido en el v^dor de cierto 
^il caso de Checoeslova-
íuc nos había sido. reco-
o como el -rfte ior aliado 
3os de paz y de^ruerra, 
xb'tío ver el interes e íec-
las grandes potencias óc-
in4ignacjón> sij. en^iisí^mo y 
sus grandes' proyectos, desapare 
cen, qn una, SQ.Î  jprn^íía. 
Después de tamas ex 
cias es necesario ver cpr 
dad esta silvuicipn". 
b O N N L i ' KbGRJESO D E 
L O N D R E S QON. L A S M A -
Ñ u s v ACIAS 
París, 25.—En los círculos Pe 
Uticos opinan que Bonnet regre 
pp de Londres con Jas mancos va 
i ías. Sin embargo, añaden que 
íobtuyp la promesa casí' ci'érta-de 
. -1 ue el- gobierno británico im-
IpJaflLtaíá, el servieip militar oblí 
gatorio para el futuro. 
Bn los círculos diplomáticos 
;se¡ miran, con escepticismp estas 
promesas, ya que nredomi'na en 
ellas el lema "Esperar a ver'% Se 
declara que la intención de im-
plantar e l servícip militar obli-
gátorip produce el efecto de una 
amenaza de muerte en la .mayo-
ría de los ínedesies. 
D E C E P C I O N E N L O S E S T A -
D O S U N I D O S 
Nueva York, 25.—Los p e n ó 
dicos de la mañana ponen de re 
ilieve el fracaso de las tentativas 
'europeas de formar un' bloque 
antialemán. Sin 'embargo, no pu 
iblícan comentarios editoriales. 
Bn los círculos políticos de 
Washington cunde la decepción 
por el fracaso "de los esfuerzos 
intigermanos, que,han sido ob-
íeto de una clara simpatía; por 
parte Je los círculós 'guberna-
imóintalcs americanpt.y ..-q î̂ p de 
lü apoyo secreto, 
tn.lm- ^iiflcío^ efpuíi^ 
tas cb. Btedtes,. mém 
a la v i - Tanto ía Cámara COHÍO el Se* 
lizado a nado, se preparan para reunir-' 
per íodo , se en Versalles el 4 de abri l , 
' para elegir al rvuevo presidente 
de la República. Se da cuenta 
ahora de que Letbrun no- acep 
ional y npro- t a r á la invitaición hecha poS 
' )is-leyes, de ; mucho>s círculos de que conti-
lenos pode, n ú e en la presidenoia otro pe"* 
abine tc Da- r ío do .—Logo s, , " 4 
v& l i s m^di ' 
dais m-SIiitareis adoptadas con el 
primer grupcf de decretos, ha 
costado ya la suma de siete mi l 
millones de fcansos. La Cáma-
ra S€ r eun i rá el martes para 
eistudiar la reíomiia electoral, , 
A coníiínuación Bonnet reci« 
l|ió alí ^enfibajador f rancés en 
Ber l ín y al mié i s t ro del Airej 
1—Logos. " 
L A PRENSA .FRANÜESA PIDE-
UNANIMIDAD PARA REELE-
GIR A M. LBBRUN 
Par í s , 2 5.—La prensa fra ñoc-
ha ha'empreffididP una campa-» 
ña para la renovación 'de l man-
dato presidencial' a M. Lebrun. 
"Le Jour" diee^ que esta re-
-eleoción debe se-r dieeidida 
¡BONNET REGÍBE A L EMBA-
JADOR SOVIETIGÓ . 
P a r í s , 26.—Bonnet reeibió alf 
embajador soviótico, con quien.; 
celebró, una es-tíeñsa; eohferen-,, 
cía. 
^on vistas a asegurar una ma-
yor astahilidad y una verdade-
ra repi )0pular. 
nist 
que 
Asalto por" su actuación en 
Estado" correspondiente Fuentes de Ebro Cfi'entc de Ata-
do hoy. pubUca entre otras; gón) los días 24 y 25L4_e ̂ S05" 
ju^entes dispasiciones • ' to de í$37« 
isterio de la Gobcrna Idem a las cuarta y catórcie 
Orden convocando un con compañías del segundo Batallón 
eiitre médicos pertenecien de Zapadores por los méritos 
cuerpo de baños, para cu- contraídos el día 16 de febrero 
de 1938 en el sector de Argalla-
rón (Badajoz). 
Idem al cuarto tabor de Re- L a & M I N I S 








rir plazas de directores de. esta 
lecimientos que se citan. 
Las injstaneías se presentarán 
1 el registro .general de 'este M i 
ispecificando el número 
n en el escalafón del ¡ 
erpp de baños y plaza o pla-
s que ppr orden de preferen-
v desean . diesempeñar con ca-
cter provisional apte la próxi-
a temporada. 
Ministerio de Hacienda: Or-
n sobre formulación de peti-
)nes dp.) canje de la moneda es 
plata sita en el oxtran 
flcíiimemente por 
peses de tal i 
ta un capáctí 
dando la impre 
de todos los fr 
horas crí t icas 
LogoSo 
.o - revist 
s cita r io, 
la un ión 
en unas 
ÍITANICOS 
D E S C A N S A N 
tos contraídos en las operaciones Londres, SS .^-El primer minia 
del frente dc Terueí ' realizadas tro inglés, Mr. Chamberlain, ha 
en el mes de septiembre de 193 7 sa.lido para Ctioeker, donde pasa-
y febrero de 1938. rá el í in de «emana. 
Idem a lá primera compañía í Casi todos: los minfetres han 
del íí 'enndo tabor de Regulares salido para el campo, 
de Mclilla por su actuación en Esta mañana e l ; embajador 
el sector de Cámara Alta duran francés se ha í entrevistado^ con 
te los días 1 
1937. 
Idem al 7 
[o de Cadoghan, que ha recibido., igual 
de ji.no ut mcnte> la viS:,ita del encargado do 
« DiPniietp'o Negocios alemán. Lord Halifax; 
-r." & > S J V ^ ha decidido permanecer en Lon--Z'iZs íeñedóres que aspiren mandado por c! g ^ / e ^ - d r e s durante este fin de semana, 
ero. Los tcneu * ^ M formado ; PPr ra estar en contacto con Fo-
áA Rócio de J>ei 0ffice,.chamberlam.regrft-
• Senora de ía-rs a j j ^ j . ^ .mañana por la 
á Fronte-;-,NÍL-LIN _ / T , k , ^ v 
a convertirla en billietes det Ban Pérez Guzmán, 
co de España o en el caso de ser lós do la Virgen 
extranjeros en un saldo dq cm'n Haelva y Nñesti 
ti corriente, sorjietido al control j Mírced, de ' 
del comité de amoneda extranjer 
ra, pueden presentar su petición 
en el Servició Nacional de Ban-
ca, Moneda y Cambio de este 
Ministerio antes del día 15 del 
próximo OTOS de abril, con.. cx^ 
Dresíón de la cantidad y causas 
determinantes do la posesión de 
dichas monedas* 
Ministerio de? Defensa Nacio-
nal: Ordesa cpncediiendo. la* Mó 
dalla, Militar, ali Séptímp, Grupo. 
537 en 
varias 
a, por los méritos 
desdé marzo a abril 
e l sector de: Peñárrc 
Ordmies conoed'e . 
Medallas de Sufrimientos por 
\ i Patria.-—LogpSi ,. 
E n esta semana están a la 
venta los bHIetes para el sor. 
teo no dcj8í% üe -adigsfrip alge^ 
no para esta ©fem . heaéf ico » 
" de la Noeva España. 
11-piic@ . igríiciicr un 
ü t M ' ^ - d g ! Gansrfiíísi-
mu \ t m m 
Burgos, 29.--A1 mensal? que 





C^ntr P ^ acjorl po l i t i i nife 
^ ínestaK'r ISJ ^^^nguen mente a la persona de 
^oxiidad polít ica; su Caudillo Franco.T-Logjo 
icto 
H % , domingo, hablará el Duce, iRadio Nailon ai y 
laa emisora^ españolas, tnansn^itírán el espejado e impor-
tante discurso. . ^ 
Ko hah'éndose podido precisar la hora ©a que será re-
transmitido este discurso, los radioyentes deberán manta, 
nerso a la escucha, a partir de las diez de la mañana, si 
quieren oír este t^asoendonta! discurso. 
abDuced 
;XX ..aniversario: 
del íPar^ido. Fáf^ 
sivo telegrtoia," 







ocasión, en pro de! poryenar de 
vuestra nobte patria,--MHs«ioli-
ciego vemticmco JK*^-«» f * 
tóon Honorio Vela • «fefetíetí^W 
cor vf nta de caAul; * piecioí* 
Bbusivoa, siendo t o c ^ ^ fó s ve-
tiiíoá de Villaquejida. i . 
A don Miguel Huertas Lipiz, 
toaü auinientas pesetas, a don Ma 
nuel Fernández, mil quinientas, 
E don Isidro Fernández, dos mü 
pesetas y a don Bernardo Rodri 
guez, mi l pesetas, por venta de 
prticulos en sus establecimien-
itos a precios abusivos, siendo és 
tos vecinos de Ponferrada. 
' A. don Alejandro bazcana, ve 
ciño de Almanza, se le impone 
la inulta de cien pesetas por 
Compra venta de centeno a ma-
yor precio que el de tasa. 
2'&: 
iel día para la sesión 
día veintisiete: 
de • fondos. 
r'ón deñiütiva del ex-
\£ alineación y urbani-
W. Plaza de San Frani 
Adjudicación del sendcio de 
transporte"de carnes desde d 
Matadero a los establecimien-
tos de venta. 
liistancias de don José Cima-
devilla, don Víctor Qcfnzález, 
¿ion Miguel Pérez, don Alfredo 
Soto Vega, don Eulogio JTomé, 
don Pedro Muñoz, doña Rosa 
Martínez, don Alvaro Rodríguez 
don Lucio Alvarez, don Miguel 
Paramio y doña María González 
Aprobación del Padrón de In-
quilinato y recogida de basuras. 
Expediente de un funeionirio 
Instancias de doña Aurora Lo 
zano y don Jesús Pérez. 
QUIERU. T O M A R 
Hoy domingo, a las tres y me 
illa dk la tarde, se celebrara en 
el campo del SEU un interesan-
te imrüdo de fútbol, correspon-
diente al campeonato local de 
(adheridos, interviniendó "Insti-
ituto" y "Olimpia F. C.,r 
. Estos dos equipos a pesar dé 
estar formados por conjuntos ex 
Celentes, no han conseguido pun 
to alguno en la competición rete' 
rida, ventilándose por lo tanto 
en el partido de hoy la edquisi-, 
ción de los dos primeros puntos 
que buena falta les hace, a am-
bos onces para conseguir una ac 
tuación digna en el torneo aludi 
C. 
Militar de l & m % 
E l teniente de la Legión don 
triplano Mayoral Flórez, que re 
Bidé en esta plaza, Avenida del 
Padre Isla, número 8, deberá pre 
sentarse en el Negociado Según 
do de este Gebierno, a la mayor 
brevedad posible al objeto de 
darle cuenta de un asunto rela-
cionado con eT servicio. . . . . . . i; 
i 
E L 
A C U D A A L 
FEBROV 
C R U C E R O D E 
S A N MARCOS 
PEGTACU 
Para hoy. domingo, 26 dé marzo 
de 1939. I I I Año T r i u n f a l : 
i E A T U O A L F A G E M i 
A las cuatro, a las siete treinta 
y a las diez t re inta: 
Programa de es t renó- marcií 
UFA. 
; Presentac ión de la bonita pe-
lícula 
L A H A B A N E R A 
-Un f i l m ambientado en los sua 
ves países del mar de las Ant i -
llas. 
Protagonistas: Zarah Leander 
y K a r l Mar te l l . 
A las cuatro, a las siete treintíi 
j y a las diez t re inta : 
Estreno. 
* L A H A B A N E R A 
i Una in terpre tac ión U F A de la 
¡ temporada 1938-39. 
| Una sentimental comedia, p ía 
!,orada de momentos de gran emo 
leión. . ' . 
¡ Interpretada por Zarah Lean-
¡der y K a r l Martel l . 
A las cuatro y cuarto y a las 
siete treinta : 
Exito de la divertida película 
de I l ispano-I ta lo-Alemán Films 
titulada 
A L E G R I A POR E L TRABAJO 
Una original película, llena d( 
situaciones de gran ecraiieidad. 
In té rp re tes principales: Ernest 
Walndon y Fi ta Benkoff. 
E l Ministerio de la Goberna.: 
ción, por intermedio de la Jefa-
tura del Servicio Nacional de 
Beneficencia y Obras Sociales,-
en telegrama, dice lo siguiente: 
/ 'Águaa minero-medicine íes o? 
t an exentas Subsidio cuando se 
adquieran en farmacias," drogue-
rías, almacenes y tiendas. Sólo 
quedan gravadas cuando^se con-
suman en fondas, hoteles, pen. 
sienes, etc, por considerarse co-
mo nonsu^niciones extraordina-
rias." 1, i ! 
la effyc^ciép de les l i 
Como dijimos, hoy, a las do-
*e y media de la mañana, en el 
featro Principal, da rá una con-
erencia sobre el tem? "La edu-
cación de los hijos" el sabio je. 
uita P. Saravia. profesor de la 
ilniversidad de Comillas. 
Advertimos que- es solo para 
nujeres la indio:da conferencia, 
.rganizada por la Confederación 
le Mujeres Católicas. 
Carmim Prieto, de 33 años de 
^dad, que vive en Ordeño H , tu 
yo la desgracia de caerse por las 
escaleras de la Casa de Roldán, 
produciéndose vanrs erosiones 
le carácter leve en la mano de-
"echa, de las que fué curada en 
;a Caca de Socoiro de esta capí 
l | 
En este centro benéfico fue. 
••on curados ayer los siguientes 
lesionados: 
Antonio Viejo, de 12 años, que 
vive en Mariano Andrés, núme-
ro 15, de una herida incisa de ca 
rácter leve y producida por una 
caída en la mano derecha. 
Frudeñcio Benavides, de tres 
mos de edad, que vive Cantare 
ros, número 10, de una erosión 
eve y casual en la rodilla iz-
quierda. 
También fué curado en la Ca-
3a de-Socorro el niño de un año 
le edad, Jesús Cronzález, domioi-
iado en La Serna, número 15, 
le una herida cortante en el ar 
i b süperciliar izquierdo, produ-
cida con. un cuchillo ; que tenía 
icuj.iat.ivos cíe gua 
m de leve su estado 
G E N T E S ' 
"ESCíPin 
po.,.! 
de i a ni 
r¿líelo pos 
Uno de, los muchísimos "perri 
tos" vagabundos que circulan 
por nuestras calles, mordió c yer 
i Asensio Guerra, de diez años 
ie edad, que vive en la calle de 
?>ari Pelayo, núriievD 4, causando 
le una herida contusa en el mus 
lo izquierdo, de la que fué cura 
lo en la Casa de Socorro, donde 
os facultativos de guardia cali-





















Partas y enfermedades de la 
mujer 
Consulta de 12 a 2 y de 4 a 6 
li-amiro Balbuena, 11, 2.° Izqda 
E l sargento de Infantería don 
Aurelio Mateos Coca, deberá pre 
sentarse con la máxima urgen-
cia en el Negociado Segundo de 
este Gobierno para darle cuen-
ta de un asunto relacionado con 
6u nuevo destino. Se ruega a los 
familisres del mismo o a quie-
nes tengan conocimiento del pa 
radero del citado suboficial, se 
presenten en el citado iÑegocia-
(do al objeto de facilitarle datos. 
Al .s,. 
E l sargento del Regimiento de 
Infantería Zaragoza, núm. 30 
don Zacarías Ruiz Collado, que 
Be encuentra en esta plaza en 
usó de nueve días de convalecen 
cía, deberá presentarse en el Ne 
gociado Segundo a la máxima 
de un asunto relacionado con él 
Servicio» • , ; t . .* 
SR. LOPEZ ROBLES, Fe rnán 
do Merino. 
En el Boletín Oficial del Esta 
do llegado ayer a ésta vemos el 
ascenso al grado inmedi ta supe 
rior de comandante del digno ca 
pitán oficial tercero, del Cuerpo 
Je Oficinas Militares, don Jesús 
Arias García nuestro estimLdo 
paisano y afntgo, jefe de las Ofi 
unas de este Gobierno Militar 
de León. 
Nos complace el merecido as-
censo, ya que el nuevo cóman-
la nte. Señor Arias García, apar 
te de su caballerocidad y gran 
simpatía personal, ha realizado 
y realiza una g r :n labor, a ve-: 
ees abrumadora, por los muchos 
asuntos de que tiene - que ocu-
parse en su delicado cargo. 
Cordial enhorabuena, pues, y 























nes, en cuj'os 
aun marca 




t̂0s, en Avila. 




^ elegidos; en 
jldados de agüe 
e recordasen si-
inte los persona 
t, te presentan 
Finos y adiposa-
• femeninas car-
iellos se norcibe 
algún botón ae 













DRNO DE FARMACt 
De 9 de la m a ñ a n a a 8 de la 
noche: 
• M MM 
SAVÁRIN 
ANCISG 
2^ « / i f H SR. V E L E Z , Fernando M e n 
Avenida GRAN] 
Tuitno de noche 





S A N T O R A L 
^ Pasión. Santos 
Mi10 
HOMILIA 
CT TO D E H O Y ; 
i BVA^fcon sus predicacio 
P roa su ^ Z ^ . , im orden 
lis-
aao" 
dió- en deseos de ver este día 
mío y lo v ió" . 
Todos los profetas y grandes 
figuras del Pueblo Escogido sin 
tieron la intuición del Mesías, 
e hicieron saltar de gozo las la-
deras de sus tierras para prepa-
rar su venida. 
E cosas existe* , las m]¿ 
l^se llevaba^ tras â  ^ 
con no 
r' (Í0t€S 
las almas «scog 
mmos frecuencia 
j|8S hostiles por la 
esteera de los sa-




La tanda de Ejercicios Espiri 
tuales que comenzará el día 27 
en la Catedral, a las siete y me-
dia de la tarde, para los hoin 
bres de León. 
Para todos los , hombres de 
León. Por eso conviene que sean 
en la Catedral, que es emplia, 
eibeltarliermosa y casa de to-
dos. 
Los hombres de estas tierras 
son recios y eficientes. No les 
Sin embargo, los señalados pa i habiéi9- del frío y de incomodida-
ra recibir sobore si aquel rocío j dC/S cuanci0 hay que cumplir un 
de los cielos" aquel justo • llo-|defcer> ios visteis al princi-
vido de las nubes",/encerraron-jpj0 ^ Movimiento coger ún fu . 
se en caparazones de hipocresía para irs,e voluntarios al fren 
suicida y déicida al oír categóri-. te o para hacer guardias, donde 
camente afirmar a Jesúsí : "En fuera preciso, en los puntos es 
•y - * 
e í l ^ i T tianisnio de los pn 
H0 el J os qtie llevaba a las 
^ á l á e s ^ n general a mo 
¡«inientt? en el olvido 



















zn ios palacios 
'Quien observa re< nu 
no'morirá para siem-
h del día de hoy, .el evange^ts-
í3 L en aquel tiempo pro-
r ^ TtAsús «n un - ambiente 
l ^ ? - S o ? aviesos estas p^-je oídos f n 
labras: 
íí-n Y esta promesa finísima 
tvída étérna-y eterna felicidad 
^ recocida malignam'eníe por 
res. A renglón se 
eba de una máxi-
o de una perver-
tenctóh: Abofa 
ronocer que estas 
algún demonio, 
ó y muriern tam 
tas; v tu dices 
píen observare mí doctrina no 
norirá •í'tcmam^nre, ; Acaso 
fre<; t-Ti TnHvnr que nuestro pa-
drp Abrahan? 
El Divino Verbo les da a con 
tínaadon testimonio claro de su 
«htial descendencia y íes asc-
Fa que el padre Abrahan "ar-
to que la v i l agresión a pedra-
das contra aquel hombre que, 
efe serlo sólo era totoalmente" in 
defenso. 
Y Jesús, que constantemente 
desafiaba la dialéctica de los ma 
Hgnps v que más que temr sus. 
bofetadas impotentes, lo qne 
quería era clavarles la luz de su 
verdad, porque aun no era lle-
gada la hora, después de dat pú 
blico^ testimonio de su Padre y 
sámente a la agresión. 
i Quedaba todavía tanto por 
hacer.—M. R. 
ms interlocr 
pitfo dan p 
ma Igttoranc 




bién \o% pro 
PvETIRO E S P I R I T U A L PA-
' R A M A E S T R O S 
Hoy domingo, tendrá lugar er 
'a iglesia de 4a.s Religiosas Des 
:alzas, ya que la inmediata cap 
Ha d1© las Carmelitps se baila on 
^ida r»or los jóvenes de Acción 
Católica, el retiro espiritual pa-
ra maestros y maestras de la ca-
pital . ' 
A las diez, habrá misa que se 
aplicará por doña Maxímina Ro 
dríguez, maestra que fué de Ma-
raña. 
A las diez y medía será el ejeri A los sesenta y ocho años de 
máxima comodidad. Y todos los 
asistentes podrán disfrutar de 
su asiento. ¿Banco o silla? ¿qué 
más da? Dejad vuestra.casa; es-
tos días, de siete y media a ocho 
y cuarto de la noche. ? Dejad el 
café. Decid: "Hasta luego" al 
bar. , 
Se van a radiar estos Ejerci-
cios, organiza dos por el Excelen 
t.ísimo seoñr Obispo, en la Cate, 
dral, y dirigidos por el jesuíta; 
P. Sarabía, Profesor de la Uni-
versidad Pontificia de Comillas. 
El señor Obispo los inaugurará 
dirigiendo unas palabras al pue 
blo do León y dando la bendi-
ción para que el fruto sea copio 
ô entré los hombres. Si; se van | 
a rsdiar, para que puedan oírlos | J 
ios soldados en los hospitales, i \ 
Se van a radiar para que puedan 1J 
oírlos más de ocho raíl prisione 
ros en los campos de concentra-
ción, y se van a radiar para dar 
^usto á IPS señoras que con cier 
ta curiosidad han pedido poder 
oír lo que el Padre va a decir a 
los hombres. Se van a radiar 
Mor "Radio León-Ondas Azules" 
SEGUNDA L I N E A 
Servicio para la semana que em 
pieza el día 26 de marzo de 1939; 
Día 26.—Segunda Falange dt 
la begunda .Centuria. 
Día 27.—Tercera Falange dt 
la Segunda Centuria. 
Día 28.—Primera Falange de-
la Tercera Centuria. 
Día 29.—Segunda Falange de 
xa Tercera Centuria. 
Día 30.—Tercera Falange,de 
la Tercera Centuria. 
Día 31.—Primera Falange de 
'a Centuria. -
de abril.—Segunda Fa-
lange de la Primera Centuria. -
Los eamaradaí? pertenecientes 
a estas Falanges acudi rán a las 
22 horas del-día que les corres 
ponda al Cuartelillo debidamente 
uniformadós, y dis{puestos para 
prestar, servició. 
• Por si hubiera alguna orden 
nueva^ o cambio en el servicio 
deberán todos los camaradas es-
tar atentos a la r a d i c y leer diá-
riamente este periódico. 
Sancionaré con rigor a los ca-
maradas que estando enfermos 
horas de anticipación al senncio 
con el f m de que el médico dé 
guardia pueda comprobarlo 
Por Dios, E s p a ñ a y sn Revoló-
Cion Nacional-Sindicalista. 
León 25 de marzo'de 1939. I I I 
Año Triunfal .—El Jefe^de Ban-
dera, Marcos Rodríguez. 
DELEGACION P R O V I N C I A L 
DE S A N I D A D 
Cuerpo de Enfermeras 
Se pone en eonoeimiento def 
todas las pamaradas que Lari 
aprobado el Curso de "Enferme-' 
rás Sociales^, q11© piieden pasan 
a recoger ei Tita]o • corrí^oon-*. 
diente por la Delogaeíoa Provia-
cial de Sanidad (Casa de Egp¿»; 
ña, piso 3.°) de cinco a siete daj 
la tarde, previo abono de ciiieqj 
pesetas. 
: También se eomnniea a ias ca«< 
maradas Inés López Tirado, Car-* 
men Gutiérrez Calabozo y Mar-» 
garita García A í t eaga , que ¡pue-
den pasar a recoger el Tí tulo dej 
Dama Enfermera Española . 
León 25 de marzo de 1939. n | 
no avisen en la oficina de esta ¡Año Triunfal .—El D 
Bandera por lo menos con dos Wincial de Sanidad. 
Bachinerato.—Matemática», Fl-I 
sica y Químiaa para carreras es-J 
peciaies y UEiversitarias.—ConJ 
tabilídad, Cnltiira, Taquigrafía j | 
Oposiciones, ^ Idiomas.—Profe-J 
«ores tittílados ! 
P Plaza S, M A R C E L O , 9, 2.% doha.S 
^ (Edificio del Monte de Piedad) J 
cício del retiro 
tx.. m a m 
(Industrial de esta plam) 
Ha fallecida en León el día 25 de flíarzo de 1939. 
A los -53 a ñ e s de edad, 
¡endo péellssdo los Santos Sacramenios y la 3. A-
su oisa. doña M.anuela Pombo; hijos, 
Sagrario (maés t r á nacionalf, doña 
eaaar Carro Pombo; hermanas, do-
i>olíf. 18 7 doña Greo0i,ia Carro Rancho: heirmiano 
^ -co, don Rafael Vega; t íos, primos y demás 
do.n Ismael, doña 
•ágeles y doña E 
fia Obdulií 
faimi-
suplican a ustedes enlcom-endar Nsu alma a Dios 
r p is tan a; las e«equ|ias que tonidi'án lugar hoy, 
^ o^l corriente, a las diez die la mañstna, en la 
OtavC^ San 'Tuan de Renueva, por lo que les 
darán m ^ agradecidos! 
aona: Calle Federico Echevarr ía , núm. 10. 
^m^n*', Viuda G. Diez. Teléfono 1®*0. 
edad,-ha fallecido cristianamen-
te,f como-hahía vivido, el que fué 
1 digno comerciante de esta plaza 
y concejd del A ^/untamiento 
don Teodoro Sáinz Nava. 
Don Teodorín, como cariñosa-
mente se le llamaba, era una ver 
dadora institución entre los ca-
tólicos de esta ciudad, ñor su ca 
rácter simpático y ' l^languero, 
genio alegre y gesto decidido. 
Lo mismo en las Conferencias 
de San Vicente, que en la Adora 
ción Nocturna o enja Ordon Ter 
cero de San Francisco, él siem 
pre tenía que dar su opinión, 
prest:-r su ayuda y no estarse 
quieto nunca. Hombre de arrai-
gadas convicciones cristianas, 
nunca se recató" en hacerlas pú-
blicas v luchar par ell ^ s. 
Debido a ello, fué el Ayuntu-
mianto con la Dictadura de Pri-
mo de Rivera, como iba a todas 
las procesiones, tranquilo y son 
riente, y cuando estalló el Mo-
vimiento Nacional acudió a pres 
tar sus servicios donde mejor 
pulo. Y trabajó muchísimo en la 
Comisión de Avituallamiento, 
lleudo por los peublos a recoger 
víveres con la intrepidez de un 
mozo. 
Dios haya acogido en su seno 
el alma de hombre "dp buena vo 
luntad" que era don Teodoro, a 
c u y a familia testimoniamos 
nuestro pésame sentido. 
P R I M E R ANIVERSARIO 
DEIt J O V E N 
De la Quinta Bandera de la Lecjíón, dfó su vida gloHosan 
mente por Dios y po r E s p a ñ a en Cas pe (frente de Ara^ 
-gón) , el día 26 de Marzo de 19S8¿a loa 2S a ñ o s de ©dad. 
- •D..E.'P. -
Sus apenados padres, don Alipio Valdueza (dial comer-» 
cío de esta plaza), y doña María Valencia; hermanos, g 
Francesco, Eve, Se veri ano y Joaquina Valdueza Valen-
cia; hermano político, Alfredo Xlvarez Oadómiga ; sio-* 
hitinos, tíois, primos y demás familia. 
A l recordar ar usted tan sensible pérdida, rue-
gan una oracióni y la asistencia a la nuiisa de fu-' 
neral que por el eterno descanso de ÍSU alma sef 
dirá en la iiglesiai parroquial de San Marcelo, el 
día 27 del actual, a las nueve y media dle la maH 
ñaña, favor por el qne le quedarán etemamente 
agradecidos. 
a u r a 
Por la Alcaldía fué multado 
ayer Manuel Campo, que vive en 
la calle de Platerías, por sacudir 
su sirvienta, alfombras a la ca-
lle después de las horas señala, 
das para ello. 
Mé(üco-Tiaiólogo 
)eciaii..sta en onfermedade? 
PULMON. Y CORAZON 
Ordoño IT, 4, Segundo 
. Da l a a 1 y diy S a • 
Ma faüeoído en León el día 25 de Hlafx© d© 
A los 79 años d»3 edad» 
Habiendo f-®eíbldo los Santos Saeramentos y l¿% 8. 
D. E. P. 
Sus dasconsoladois hijos', dolía Justa (ausente)1, doña 
Francisca, don Baltasar, doña María, tíon David y don 
Antohoo (ausente), don Basilio Diez Gut ié r rez ; hijos 
polítioois, don Ricardo Agili tar (Teniente de Infante-
r í a ) , doña Felisa Martínez, daña Cecilia Labanda y do-
ña Cristina Llamazares; nielois y demás familia. 
Suplican a usted encomendar su alma a Dios 
y asisitani a ŝu misa de funeral el lunes, 27, a las 
10 de la mañana , en la iglesia d-o San Francisco 
de la Vega, por lo que les quedarán agr'adetíidos. 
Casa mortuoria: Gómez Salazar, núm. 9. 
FtiñemrSa " E l CarmenfV Viuda ^ . Díex, Teléfcmt» 
E i d i s c u r s o q u e 
c o n i n t e i i s ú i 
e n i t o M u s s o l í n i , e s 
f Eoma¿ 25.—Lós periódicos 
Üiriigen un saluda entusiasta de 
Ja Roma Imperial a los cin-
;cuenta m i l escuadristas quo 
l legarán esta noobc. Evocan y 
exaltan la pasión pat r ió t ica , el 
esp í r i tu de lucha, los sacrifi-
cios generosos y •©! hero ísmo 
de eistos camisas negras do l.»s 
santiguáis escuadras de asalto, 
que liheraro;h ai. país do la v e-
•ja y corrompida claise do d i r i -
gentes y de íá amenaza de los 
¡rojos, revalorizándoise log id a 
les morales y civiles- de la gue 
r r a y de la victoria de los es-
cuadr i s t á s a las órdenes de Be-
salto Mussolini. 
"Giori^ale .dltaria" vé t ám-
l)ién la vanguardia do! nuevo 
.'ejército qué iba a la conquis-
ta do Etiopía y había dé ser 
iriistrumento de la fundáeioín d'M 
Imperio. 
"La Tribuna" pone de relie-
ve que en las escuadras do a sai 
to, por primera vez se anulá-
ío-n las artifu-ialos barreras so-
íciailes,' realizando el principio 
fase-lista do estrechamiento dé 
Jas distancias, mediante la fu-
s ión de todos lois individuos 
productores y de la identifica-
ción detl pueblo eon la nación 
y el Estado. 
Todos los periódicos desía-
can además que el fenómeno 
de la-s escuadras de asalto no 
es un episodio generoso de la 
¡revolución, sino que se ha 
transformado en ' la viva reali-
dad de la Italia dé hoy.—Logos. 
UN- TELEGRAMA DE HITLER 
- A MUSSOLINI 
Berlfn, 25.—Con motivó del 
XX aniversario de la fundación 
del Partido Fascista, Adolfo 
j E L TRA.1 
Lias nui 
checo, está 
lahuón lo t 
eso, es ciér 
pia-s de1 eso 
error polít; 
mente alen 
l ía sido 
PAÑOLES E ^ ^ l 
I O S t i l Í^J.^|>r,s g 
Burgos, 25 
París que el cancilla 
con'súl.ádó rojo eit' 
ha afirmado que hace 
taron en la 
iranoosa 0̂1 






por los ch 
cond-crón 
Fiihi'er. L 
ció n a le s ( 








ssa y de 
s normas que han de regir y regular la vida interna del ya fenééido Estado \ 
leudo interpretadas en gran parle dé la prensa internaciohaí j do üii mbdo to-
f;. y capcioso. Bohemia y Moravia han sido incorporadas a la gran Alémania, 
Pero no quiere decir que 03a fusióíi. haga desaparecer las caracterislicas pro-
i r r i tor ios . Praga conservará su f isonomía checa. El Reich no cometerá la enorme 
que supondr ía equiparar a la capital checá con iá antigua zona súdete, neta-
a, y refundida h o y dentro dé la Patria común. 
mismo Hitler el primero én s e ñ a l a r los caucés pór lois qilé ha de transcurrir, 
oguradá , la vid'a de IÚIS' cheoos. "Los territorios de la ex República ch-ecoeslova- l 
nr .ías tropas alonianas durante el cornentes mes, ha decretado el F ü h r e r , per- } 
ritor'.o de la grotn Alemania, y quedan bajo su custodia, formando el PROTEO. J 
BOHEMIA Y MORAYIA." Nó cafbe, pues, lugar a dudas y falsas interpretacio-
os tcrritoriois .serán gobornadois desde Berl ín, pero réspetando la au tonomía 
adminiisiración propia, y con todos los doréchos do una soberanía ejercida por | 
s del pa í s . El jefé dé la admin is t rac ión del Pro téc torado , elegido l ibrementé 
, goza de todiOiS los honores que corresponden a un Jefe de Estado. La únicá 
ida por el Reich, és que esa p-etonalidad merezca la confianza absoluta del 
'•ees i dad de este "pláoet" es evi ¡lente, pues de otro modo, las intrigas interna-
am dé nuevo sobre Praga. S 'gao en vigor étl dérechó actualmente v i -
mia y en Moravia, siempre que no esté en contradicción con el isiighificado del 
Alemán" . Como es lógico, toda ; las medidas de orden financiero y mil i tar sé-
[•Cisdé Berl ín , quien, al parecer por ahora, ha decidido la cónservación de la co-
mió valuta legal junto con el maacó . • 
El destino vdel pueblo choco ha quedado así en manos dé Alemania. Su desarrollo autóno-
mo hace presagiar una época de resurgimiento y do paz, que ha estado muy léjos de cono-
cor en veinte años de vida soberana e independiente, al amparo de un tratado que tan ^ t a d ^ f ^ ^ leS'Cm. 
desastrosamente ha servido a la causa de la paz. J ° €l josi:eniíri 
- g. 2 T cari1P03 de concer 
*- H. 3 Los gunrdtanes y agént 












câ ô"? d̂  co 
Desdé luego 
agentes franca 
de concentración se ora 
| réir cuando leen en su \ 






Hitler ha enviado, a Benito Mus' iialianas, así como numerosos 
con lo 
Oro d r 
B I C I C L E T A S ¥ A O 0 M O B I O I 
P L A N C H A S 
E S T U F A S 
| H O R N I L L O S 
B E F A E A 0 2 0 N F J 
so-lini él siguiente telegrama: 
"La nación alemana perma-
nece, espalda j u n t o a espaidá, 
con é l batallador pueblo itailia-
no, en guardia contra todos lois 
¡nlenlos que el odio y la falta 
de comprens ión réal izán para 
restringir las aispiraciones le. 
gíl imaiS y vitales de nuestros 
dots pueblos."—Logo-s. 
EL GOBIERNO ITALIANO DA 
UNA RECEPCION EN HONOR 
DE LAS REPRESEjÑTA CIOÑES 
E S P A Ñ O L Y ALEMANA 
Roma, 25.—La delegación de 
falangistas españoles y la-dele-
gación del Partido Nacionalso-
eialiista, llegadas a Roma para 
asistir a í'á' celebración del X^í 
aniversario de la fundación de 
¡oís Fascios de Combate, han si 
do - esta tarde honradas por el 
Grobierno italiano, que ha ofre. 
cid ó una recepción en su ho-
nor. -
Par i ic ipó también en la re-
cepción el mini&tro de Cultura 
Popular; altas personalidades 
repréisentantes de las colectivi- nal. 
dades española 
Roma.—Los-os, 
y alemana eái 
¡ NORME EXPECTACION POR 
EL DISCURSO DEL DÜCE 
Londres, 25.—El discurso 
que el Duce p ronunc ia rá ma-
ñana e nel Estadio Foro Mus-
solini, es esperado con mucha 
a tención en Londres. 
La Agencia Reuter da deta-
lles de los preparativos para el 
acto, qué va a celebrarse, y de 
la invitación hecha al Cuerpo 
diplomático, lo cuail significá 
que el discurso del Duce «e ré-
-- "Evéning Standart" dice que 
dicho discurso cons t i tu i rá él 
índice del futuro inmediato de 
la polí t ica europea.—Logos. 
EL CUERPO DIPLOMATICO 
INVITADO A FjSOUOHAIl EL 
DISCURSO DEL DUCE 
Roma, 25.—El Cuerpo diplo-
mático, ha sido invitado a aáis-
f i f á las ceremonias del XX 
aniversario do la í 'undacón <i 
lois Fascios, que será celebra-
da m a ñ a n a en el Estadio Olím-
pico de Roma, para oir el dis-
cuhsO de Mu.sso¡lini.—Logros. 
LIÍADOÍITD 
i 0£i 
. c l o n e s 
pmmón 
Roma, 25.—El Müiistró. dé 
Agricultura y Secretario Gene-
r a l de Falange Esp^ñoVj rrradi-
cionaíista y de las .JOÑS, que se 
encuentra en Ronaá con motivo 
dél X X aniversario dé í'i í i inda. 
ción de los Fascios dp combaté, 
ha visitado hoy lá exposición dé> 
minerales y abonos.—Logos. 
criiicados. pû ; 
de monedas di 
tranjeras, así cómo de p -̂'rda' 
de vestir y otros objétÓs, hacen 
esplendidos negociog^ 
Los pactos dé manutención 
son enormes para el estado fran 
cés. que con eí más mínimo pre-
texto deja a los refugiados cas-
tigados a pan y agua. El día que 
r . ' — Pl 0ni¡x é$ 0 
curen to: cómidá a las doce, com 
puesta de un plato único, muy 
escaso, y otra tan "abundante'' 
como 1̂  det médíodíá, á las sie-
te de la tardé. 
LOS M I L I C I A N O S ROJOS 
P A M TMyr T A OO TA JMTTTrj/̂  
D E LÓQ r;,-1VTPnc; ni5 CON-
CENTRÁCÍÓN v 
Pafís. 25.—El diputa^n de, 
rechista Iberr ia^áf há sol;cit| 
do una íntérpelatíófl del Jn^J 
tro d0l Interior respecro a la a" «= 
naza aue en las actuales ctreur̂ -
tancias políticas constituve l* 
presencú ^ s ^ ^ ^ * 
cuatro rvllones je ¡ í ¿ niií 
pfíinrí^a^merité de , ^ ^ C ^ Q 
rnílinano"; ésn^nbVs o'1? • 
haoe varios días; c(?r5'en1^arr,in-
orgamzar su buM^de ios 4 
Gobierno adoptára. í 
conocer i l | 
¿ '1 .v • 
do francés. 
s u r t i d a mrs 
^ • Á 
d e s v a n e s d e l a e m b a j a d a 
g e n e i a 
2 é — - E n T r í p o l i se ^ 
lo el V I I I Congreso J 
13 ^ ^ « a í de Agricultura tro k 







os Agrónomos, con 







ecró veinte po 
al 
í :n Gibrá l tá r el "José Luiis Dí-e'z", y en el puerto fram 
dra roja, e s t á n ya a disposición del Gobierno del Genera! 
E s p a ñ a recupera por la victoria del Mediterráneo, iodo 
¿losa Marhia de guerra, que en maaiOs de los rojos, fuer 
años a la más vergonzosa piratería.; 
j A h ! Si pudiesen hablar estas español í s imaa naves, d< 
sas carabelas col'oaibinais, de tüdsis las vejaciones y actos' 
A SER DE E S P A Ñ A 
is do B'zerta el resto do la escua- I 
los buques de su an t iguá y gío- ^ i 
a dedicados durante cerca de tres i 
preciosa n i objetos cíe oró, jítiel 
todos se los habían llevada i o | 
rojos én su fuga. 
L A CONMEMORÁCION DEÍJ-
A N I V B E S A R I Q D E L A LIBJS -
RACION DE HUESCA ' 
orsai 
uaron las iiestas ttel anr» 
lo de la liberación to ta l dét 
informó am na. ¡Si pudiesen ellas contar 
cías dé las glorio-
hubieran de sufrir 
aisésiñatos de que 
les astroso trato que recibieron de las inexpertais manos de los piratas j 
de ,su Patria! ¡La vida depravada y abyecta de aiquellas• ratas de mar, } 
la Co 




L A C O M I S I O N 
D E S E G U N D A 
3 Ñ A N Z A . 
,-—Ayer se reunió 
Asesora Permancn 
a Enseñanza, bajo 
del subsecretario 
Nacional d o n . A l -
Vaidecasas y con 
' jefe del Servicio 
Enseñanza Media y 
i José Pemar t ín . 
ntrie otras importan 
?s, de la redacción 
los cuestionarios de 
eñaT.za, de la regla 
M 'Pstatuto de pró-
'nseñanza media y 
cuestiones de mu: 
Varíos vocales de es 
i acordaron presen-
as. a<í como conti-
eliberaciones el juc-
J C I T A C I O N D E 
In la Jefatura 
bajo el criminal di 
fuoron testigos, el 
cobardes enemigos 
que ensuciaron con su presencia e infectaron con sus microbios 0 inmiindicias sus bodegas 
y camarotes I • • 
¡El las! üinidades glórló.áaá do una Arimada 
diciones fué, y volverá a ser, lá primera del M 
bualeros már inos e spaño l e s -ve rdade ros hidalg 
la Tierra, co'nvertida.s en guarid 
pie era su mar ine r ía , y sometidas, para colmo de escarnio 
1 Bruno Alonso... 
ios marinos cu 
internacional, 
Un tipo como 
mao¡ ¡Eliías, 
t.s del mar, • 
i de rnalhec ti ore; 
y per ,su« brillantes tra-
v ían de albergue á ló.s ca-
os y admira do s por todos 
cobijo de toda el hampa 
a Ta t i ran ía de 
iore.s sooerniois vlumen a desterrar de to-
do Í0:s: gallardetes anarquistas y dé la 
¡Con qué admirable unc ión y com qué iusunnrat 
i alto do sus mást i les la enseña de la Patria, cu o a c 
\ dos los ámbi tos del buque los nefandos fantaáma'á 
\ hoz y el mart i l lo de una vez y para siempre! 
I Estos barcois que fueron de Fj-'páña vuelven a áerlo de nuevo; sólo, que, ahora, en vez de 
i ser un costoso lujo de un pa ís pobre y desgradado, como dijeron al guiños, t endrán por. el 
i contrario una grari mis ión que cumplir, y é s t a es ía de surcar todos los mares enarbolan-
J do el honroso pabellón del nuevo Imperio para hacer conocer y respetar en toda,s las par-
j tetS^del Mundo úl sagrado nombre de E s p a ñ a ! ' , 
y representacioiies 
as del ejército qi: 
m heroísmo y sacrif: 




d Si í^lvarez Buyila para euií-
é esta noticia, le manifes-
es necesario comprobar 
agen encontrada es la au-
rccitndo por 




i Academia die; Atenas, en 
i'ft se fe^ríta al Gobierno cs-
1 f al Minister:o de Educa 
Nacional vo* la restaura-
di:l estudio arierro <Bú. la en-
iza media española. 
CURSO D E C U L T U R A 
AÑOLA PARA MARP.O-
QUIES 
ranada, 25.—El día i ? de 
sé abrirá «n Granada el 
5 de cultura española bajo 
atronató de la Universidad 
adma y el apovo firme y de 
¡o del A l to Comisario de 
¡ña íín Marruecos don Juan 
'beber. 
in>irá éste curso «1 profe-
doñ Angel González Palett-
t " al tanos están escocidos 
e los que'siguen sus estudios 
en Maruecos par 
españoles. 
n i objeto fund 
te curso, al que seguirán otros, 
es mostrar a estos jóvenes ma-
roq uíes las faceta'? principalé-
de ía cúltura española. Comple-
tarán' las enseñanzas sesiones es-
peciales dedicadas al arte musul Señora de Cóvadonga 
mán y música popular andaltr 
za de origen marrooquí . Los és-
fu di antes árabes, que vivirán en 
Granada, entre aquellos impere-
tederos monumentos de la ar-
riuitectnra arábiga española, vísi 
tarán Córdoba, su mezqmta 
maravillosa y otros importantes 
monumentos artísticos. 
Se recuerda que los rojos ira-
ron de canjear por prisióneras 
sagrada imagen do NuesiiT 
DETENCION DE 
M A R X I S T A S QI 
SINARON A PEI 
D E D E R E C I 
jeros entre Berl 
boa, vía Baicelor 
A este servici( 
aviones "Junker; 
catorce pasajeros 
lo exija-el servic 
el nuevo ti|po <£< 
para 26 pasajero 







lugar el l ío sano 
con enorme concurrencia de f i e -
les. A las diez y media se celebré' 
una solemne fiesta en la Gatedrai 
y por la tarde, a las cuatro, fue-
ron sacados en próeesión el Cris-
to de los Milagros y la venerada-
imagen de San Lorenzo. Presi -
dieron la procesión las autorida-
des civiles y militares, qué táín> 
bien pasaron revista a las cen-
turias de segunda líen a. Por láí" 
¡i oche sé dió una gran velada efe" 
el TéatrÓ Principal, con intér» 
vención del Orfeón de Huesca.—» 
(Logos). . \ 
I ¥ |iRü y Ha» %m Mr 
I A APA: 
JK 13.1 A 
Un cor] nci; 
imagen cíe la v i r | 
a, robada ^or los 
ponsal de la A<: 
ücgos se ha entrevistado con él 
Sr. Alvarez Buyila, Alcalde de 
Oviedo, para averiguar' detalles 
de la feliz aparición. . 
E l Sr, Alvarez Buyila manifes-
tó que S. E. el Generalísimo Fran 
co le comunicó anoche que liabía 
rneibidcLun telegrama desde; Pa-
ríss dándole cuenta • del hallazgo 
de la Santa imagen en los desva-
nes de la Embajada de Par ís . _ 
' S. E. el Generalísimo, id recibir 
Barcelona, 25.—La policía, en 
t?o otras detenciones, ha praeli 
jado lá de Juan Bravo, jornale 
i-Oj que durante el dominio rój< 
se jactaba de cometer actos cri 
uinales. Mar t i r izó dudante pcli! 
días á! rector, de la Santa Mauo 
ta, vanaglor iándose de haber te 
nido dicho trabajo en los Padre 
Escolapios. • 
También , l ia sido deten id 
Francisco Piqueras, que fué prr 
sideiite de la,"Esquerra". En w 
registro policíaco practicado e 
su doiuicilio, se le enoontrnro 
objetos procedentes de robo. 
SE YA A R E A N U D A R E L SEI 
VICIO AEREO BERLIX-P- ' 
G rS-BARCELONA-LISBÓA 
fue 
velona, 25.—Según una no 
litada í,ior la Audi tor ía de 
1 de esta población, en ui 
o de guerra celebrado últi 
ate contra varios deserto 
re const i tuían una band. 
acadores, que desarrollab; 
ividad coléétiva nó sólo r 
lona, sino en pueblos iuine 
, valiéndose de áa'íhás d 
fingiéndose agentes de 1 
dad y cometiendo toda ele 
crímenes, han sido conde 





vaco ha a 
nué el «"^ obierno 
¡.—Oficialmenla 
el gobierno esle 
) la prepuesta 
húngaro 1Q en* 
vió para que mande una delega- i 
cióñ a Bud-pest, á fin aé soluci© j 
nar las cuestiones de frontera»; 
entré Rutcnia y Hungría . 
Los trabajos dé esta comisión: \ 
darán comienzo él lunes próxi-
mo, por lá mañana, en Budai j 
pest.—Logos. 
cutados. 
E N F I G :R AS NO SE ENCON 
RON M E T A L E S 
PRECIOSOS 
ia, 25i—Entre el gigar 
anm 
o.—Jül lunes se r i 
v îcio aereó de f ia 
esco botín encontrado en el ca^ 
illo.de Eigueras, y abandonad 
vor los rojos en su huida, no s 
"ia enecnt radó ñihg'úñá r*iedr 
Paró la ejeeuciuíí de frabajoi 
topográficos, que ha de llevar ai 
cabo la Comunidad de regante^ 
de " L a Presa Bemesga", se abres 
el presente conenrBO, en virtud! 
del (mal se pueden presentar pro-
! posiciones, en pliego cerrado, an -
tes del día diez de abril próximoj 
al Presidente del Sindicato de 1® 
1 mencionada Comunidad (Ordoñaj 
i l l , 19, 2.°, derecha, a quien debe-
¡ rán dirigirse quienes deseen de-
talles j caraetnstieaa de tale^ 
trabajos. \ 
S o B T E n c i ó n 
D E P f i S O J E S ? 
A s i i l e | o s - C a ñ i z o s 
M © s r a m i ©fit 1. - B e l EH. i a a 
S u f e o t i a s d e t o d a s c l a s a t 
a í s i a n a s ^ I i i i M d i f p x i i 
fAGiNA S E I S 7. — ^ 
LOS NOVENARIOS DE LOS DOLOR 
g n • 
U N A E X P O S I C I O N R E L I -
G I O S A I N T E R E S A N T E 
Con una concurrencia verda-
ne celebrándose en la iglesia pa-
rroquial de-San Martin e\ nove 
nario dedicado a la conmemora-
ción de los Dolores de la Santí-
sima Virgen María, organizado 
por laXofradía de la Minerva y 
era Cruz. 
E l templo es incapaz de con-
tiener la concurrencia de la pri-
mera noche. 
Todos los días hace la Reser-
va un capitular, dignidad de la 
Catedral, y el último el exrelen 
íísimo señor Obispo, y se hará 
este día el besama'no de la DoJ 
torosa. 
Predica los sermones el capu-
chino P. Villalobos. 
E n la igltesia parroquial de 
Nuestra Señora del Mercado 
(antigua del Camino) se cele-
bra también, desde el, jueves-so-
emnísimamente, y con inusita-
do -esplendor, la tradicional no-
vena de los Dolores do la Vír-
María, ante la imagen veneradí 
sima de los l'eoneses.. que se os-j 
tenta magníficamente en su -ca-
marín., , . s 
L a concurrencia, igual a las 
miías ]Qn que se hace la novena 
que por h tarde en que predica 
el P. Delfín Monje, oblato de 
María Inmaculada, es grandísi 
ma. 
Este año, con bella iniciativa 
' que desamos .trenga el éxito que | 
perece, en el camarín de la Vír 
gen, se han expuesto algunos de' 
los ricos mantos que pos>ee la 
venerada imagen, v otros inere-
sanes recuerdos de la pasada pros 
peridad de este famoso templo 
leonés. 
Está aquello convertido en 
DE V A L L E C I L L O 
ADUJAN P E U T E J O B A J O : -
¡r i iEÓENTEI 
lias caído para siempre,.bajo 
un hermoso riconcitcf para que 
los aficionados al arte (después 
de orar ante la devota imagen 
AM^ñ St,n0ra ^ Í l w n ' 
do) puedan pasar M ™ ™ ™ * ! * » banderas roji-guakla y roji-
tos agradables, contemplando la ^ ^ ^ ¿ ^ 
vanedad de ricos « g ^ o s ^ j i ^ süñüste d ¿ m á ^ 
dos en los siglos X V I I WUL̂  ^ ^ fmste uno ^ los . 
y iS^' 11 J • e c t ^ meros que en tu pueblo de Va-
Algunas, casullas de rica esto^ ]iecillo íorjflste Ulia juveiltud 
fa, una copa del siglo/AV^l, n- faiallo.ista, tú que tras rudas per-
camente bordada y otoras de los seclíeiüiie eü aqiieÜ0}, primeros 
.tglos X V I I y X V I H merecen mtíses dtíl ;ñ0 ^ supi^e ^ 
verse por su hermosa factura y.ja(ieiautc ei ideal del inolvidable 
consrvacion. [ , , . , ¡ José Antonio, hasta la ieeha iu-
Üiíos cofrecitos del siglo;m()ntal de. aquel 18 ^ jlüio en 
X V I I I , ©ntt© ellos uno de ma-!qiie gUia(i0 de tu gran espíritu 
deram uy fino, algunos cuadros IiaeÍonal-s,indicali$ta llevaste a tu 
corucopias y pequeños objetos pueblo él grito de ¡Arriba Espa-
ayudan a completar el conjun- fia!, uniéndote al cuartel de la 
to, entre el que se ve la admi- Guardia Civil de Sahagún, in-
rable pequoña imagen de San condidonalmente, para defender 
Pedro de Alcántara, tal como lo! con las armas la Falange (la ca-
V rríbe San ra Teresa: "parecía . misa azul, que era 'tu orgullo) a 
h'̂ cho de raice? de árboles"^ - ¡pesar de tu corta talla, puesto 
Entre esas cosas "pequeñitas que era'más corta que la regla-
merece la atención la diminuta mentaria en el Ejército español, 
imagen de U Virgen llamada! l í a s caído, sí, para siempre, en 
"de la'Sasa", obora del siglo los írentes de combate; tu muer-
XVIIÍ . Es una- imagen de' la te llena de orgullo a la 81 Divi-
Vírgén "de los Dolores con la sión,' jorque peteneciste a esa 
que salían a pedir por la ciudad, 8'Ioriosa 1.» bandera da León que | 
tddos los sábados, para el culto tantos laureles conquistó en e^tai 
de Nuestra Señora del Merca- ^ z a t l a . 
do. ' - , Tus convecinos, tus compañe-' 
A1 1?d^ de b í ^ g ^ n cst^n co ros de armas no te olvidañr Vela 
locados los muchísimos peone- por ellos desde tu puesto de bo-
nos mantos con oue se la ador- nor> puesto que ellos no ignoran 
naba, sedún * -
Hav 
chos d 
ce ron ;ci'-v̂ '-« en el archivo de la 
paronuía. Pergaminos" b'^n con 
se/vaid'PS qued â an del siglo 
'•roer' harta nuestros días y nos 
hmahlan d"l esplendor dpl culto 
en er:ta iglesia leonesa, famosa 
y f-inra de la cuidad. 
A 
los días. i que tu muerte lia sido un escalón 
a varios da los mu m&3 en la escalera de la victoria, 
os antVuos qne que soldados como tú y'guia dos 
por nuestro Caudillo Franco, so-
lamente pueden conseguir. 
Adrián Pertejo Bajo: ¡ Presen-
te! 
Miguel Iglesias 
(Mutilado de Guerra) 
l 
E X l ^ S I C I O N D E MUCIIA-
CliAiS CASADEIiAtí 
No sabemos si conocerán uste-
des el hecho. E n Nueva York se 
lia abierto una exposición perma-
nente de las jóvenes que desean 
j contraer matrimonio. 
Y el modo de funcionar es 
muy curioso y práctico. 
L a Exposición se halla instála-
la en un suntuoso edificio. La. 
rimora da sus salas está destina-
da al arte fotográfico: lin verda 
dero museo de fotografías, for-
mado por los retratos de las as-
pirantes al matrimonio. 
' Cada retrato va acompañado 
de una ligera biografía de fa mu-
chacha, con los detalles necesa-
rios: cuantos más mejor : su nom 
bi'e, su edad,, su dote, si le tiene, 
si sabe coser, lavar, "bordar, si se 
pinta, si se hace la permanente, 
si tiene predilección por los per-
fumes, si la entusiasma el cine o 
prefiere el teatro^ si es religiosa, 
etc. etc. 
Y los muchachos que desean 
casarse pueden [penetrar en est;i 
sala completamente gratis)Si al 
guno encuentra en ella su ideal 
no tiene más que oprimir el bo 
ton de un timbre eléctrico coló 
cado debajo del retrato. Inmedia 
tamente se abre una puerta, pa^r 
el candidato un pequeño tributo 
y allí Puede 4 V ^ U e h ^ 4 
escogida por éi teiluerse con ^ 
e o | u ^ p e ^ ^ a ^ ^ 
ambos a la e a W í * lPÍDO'P^a i    
compran allí ^ / i * f e b l e s y 
sari 
carga, ^ d l a m e - ^ T S 88 ^ 
compran alH t o d o l o T . f 1 6 8 
para instalar la casa l l e e e 8 ^ 
v ^ S ^ ^ ^ ^ o m a l 
^ ugero esti, 
pendió, de arreglar los ppjpeles y, 
cumlplir las demás formalidades 
y en el mismo día y en el mismo 
establecimiento, se casa legal-
mente a los prometidas, que sa-
len en el acto para su casa o \ 
efectuar el viaje de luna de miel, 
¿Éh, qué les parece a ustedes! 
Lo que ignoramos es si eisistirl 
también una' sala de divorcioai 
porque creemos q̂ue también se-
l ía de una aplicación inmediatas 
U N P E S C A D O K Í)E CAÑ^ 
recomiencia que todos sus colega^ 
cuelguen un espejito en el extra-
mo del sedal, junto al anzuelo* 
Los peces al verse en el espejo^ 
como no tienen coquetería, cree^i 
ver nn fantástico rival, se aba-
lanzan contra él y muerden el ce-
bo. Los pescadores aseguraii qiiíl 
da resultado excelente esta nn%* 
va artimaña. Y nosotros lo cre^ 
mos a'pies juntillos. 
P A L A B R A S C R U Z A 
POR S I ! A B A S 
l EORlZ^NTiAaüES.—!>• Mujer que observa los astros; 4, E i | 
tas bolas dé vino; ó, ÍApfícase al a r a g o n é s ; 7, Gojstal 8, Po<r 
co; 10, Jaspira. verdadero miedo. - ( 
i VEiftTIGALES.—1, Estar a obscuras; 2, Bolsa dJe ciertas vm 
des do pesca; 3, Muy amoroso; 5, Tierra ^hollada, oamínio; 
Señal de un- golpe en la fruta; 9, En Chile se aplica al colo^ 
gris. "MÍ 
(Solución el prój imo jueves.)]. ( 
Solución d© las palabras cruzadas, por letras, de! día 23. V 
HORIZONTALES.—1, Asar; 4, Ren; 6, Torio,; 8, Riada; ffa 
Oré: 10, Ázoe. • - \ 
VEiRTlCALES.—1, Astro; 2, Ar ráez ; 3, Reíd; 5, Noale; 
T E U G R A F I A %m H i l © í 
J N V C N T O R : 
M A R C O S I 
Eatpañoh Qy® no falte tu concurso m ««tas bfcjfli d® 
tyuda a nuestros hermanos desvalidos, % la vea ,qu» 
prueba tu «uerte. En todo oaao. t© ©abrá la t ^ l l ^ 
facsléfi tíel d^ar cumplido» 
yodos ios grandes inventos son fru-
to de ideds luminosas. Exisíen en el 
universo materias y energías, que 
utilizadas con el acierto de una 
feliz ideo producen efectos asom-
brosos. He aquí el secreto de la" 
1NSTANTIIN A, combinación especialr 
de eficacísimos elementos terapéutiV' 
eos, inocuos y seguros, que cortan-
too lo máxima' rapidez los resfria-
dos y sus consecuencias gsí coma ! 
toda clase de dolores. \m*g&M ' ' 
Aparatos ortopédicois á medida, según íáí agsc^idA, 
des de cada paciente, garantizando la, oonteaol^ á« üí 
hernia, por más retelde y voluminosa que sea. 
Aparatos especiales, para parálisis iníantU j aftlSíSi-
na vertebral. 
Medias para varices, fajas para estóme^o y ventos 
caídos. 
C O T I L A @;0 « 
Piernas y brazo.s artificiales según ío 
délos. 
5 «I » T I T O T O © i l T O P E D I C © 
Consultorio: Colón, 3.—Teléfono í iSS. 
Talleres: Julio del Campo, I83—I*SOH 
ÜN E S P E C I A L I S T A VISITARA: 
E n Ponferrada, el domingo, 12 de Marao, Hotel t í 
F(n Rúa Petín, el lunes, día 13, en el Hotel Igieaía^. 
E n Monforte, el martes", día 14, en el Hotel Qmm^k 
E n Lugo, el miércoles, día 15, en el Hot^l Máodep 
t i N U Í V O r R O D U C T O B A Y I R Q U E J A M Á S P E R J Ü O i C ^ 
^ ^ ^ ^ ^ e/W^w*^^^v»«^ ^ ^ ^ ^ 
% m m¿*®$**&** **** 
- e.-
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alvinamente humana y imraxna. 
«nenie divina, que nos atrae cor 




Jbn esfe cortejo queremos los 
pr^oros puestos las. chicas de 
ja Seecióñ Femenina de Falan-
ge EspañoB* Tradicionalista y 
ele las JONS. iN en piedad ni en 
í-^panoilsmo podemos sufrir que 
uádie «os gane. 
^ PUw va la primera al frente 
dé esta falange inmensa que sue 
íia <>í>n Dios y con España. E l 
dolor ha hecho parecerse a la 
Virgen dolorida. Jesús la ha pro 
Jesús sufrió los horrendos tor )ado en la fragua del sacrificio 
v encontró sin duda que su cora 
ÍÓÍI era oro puro. Por ello la eli 
tió pai-a ser #1 prototipo de las 
Joiorosas de España. 
Nosotr; | todas queremos se-
guir fes huellas de Pilar, que 
>frece sus lágrimas por la reden 
^ión de España, como la Virgen 
as ofreció por lá redención del| 
nundo. Sacrificio y amor son 
nxs dos alas. Esas mismas deben 
*cr fl-mbién las nuestras. 
En. "estos día de Pasión, las 
íhicas de Falange Española Tra 
íOconalista y de las JONS, como 
ilar queremos acercarnos, más 
van que en el resto del año, al 
orazón lacerado de la Doloro-
-% paro arancar de allí las es-
pinas de traiciones que le clava-
ron los españoles indignos. 
Y queremos guardar, en^r-
nuestras alas de amro y sncrifi 
elo, «sos dos corazones. So que 
remos que se claven en ellos 
más espinas. Queremos evitarle? 
nénas. Queremos reservar parr 
'ílios solo el goce de los triunfos 
las aleluyas de la victoria, lof 
^'mnos luminosos de las pascuaí 
floridas-
PROPAGANDA 
$ ííe la jrasion en su cuer-
Virgen los iba desgranan 
¡no un rosario de sartas 
Jadoras, en su alma, 
la sangre de Jesús se iba 
MUQ en aquellos días amar 
is lágrimas que vert ían los 
e cielo de Mnría. E l Hiio-
ios redime; la Virgen Ma 
is consuela con su llanto.' 
" í ara la\ar los pecados basta 
|a sangre de Jesús ; cada gota es 
pe 'Tub? de valor infinito, y el 
Jiomfere, por muy miserable que 
•ea, tiene bastante para saldar 
Ja deuda de la contrición. Bas-
i l i o s rabíes, pero la Virgen 
Bufeo añadir las perlas incompa-
rabies de sus lágrimas, y a la 
.vista ile ellas el Señor derr uía 
en fe tierra el torrente de sus 
misericordias., 
Domingo de Pasión, L a Igle-
sia tiene cortinas del morado co 
lor de la |íeniteiick ante ?as imá 
genes de los santos. IÍOS Vi'a-Cru 
cis se pueblan ded evotos que 
Wpompañan al Mártir Divino. 
JUHS corazones rumian las «mar 
guras ííe aquellas horas de hiél. 
Las mujeres forman también en 
el coríejo, y quiseran poder evl 
.tar 'las lágrimas de i a ' Madre 
Ooa eí. "ISETODO HERWIUS" se demina .y' vence la 
h^rnaa más antigua, rebelde y volumiiiosa, sin que el 
paciente note, jamás, que está herniado. E l Supareom^ 
presor Hemius automático, único raur^ada per la G';en̂  
ei:a:, es difereníe a todo lo existente y eoñoeldo.: Sus me~ 
míos aó;Io se construyein "para oada caso, sobre moldai y 
oonfiguración anatómica del lugar que oieupaa en: el. 
cuerpo, y,por su técnica y especial construcción, no ne. 
trabas ¡ni tibantes, no abulta ni pesa y dura isna 
La hernia lia dejado de existir y de preoicupar con 
Stado Hernlus", que tantos pacientes, con gran sa-
tisfacción, usan e infinidad de emimenciiais presicril'en co-
aio'antiherníario verdad.y poisitivo en erdi f íc i l arte de 
ia contención y total reducción hemiaria. Para atender 
a nuestra clientela, recibiremos en: LEON, el lune? día 
27 de Marzo, en el Hotel Gliden, de 10 mañana a 4 Urde. 
^ NOTA: E n Palencía, el día 28, en el'Hotel Gentral;-e.n 
Valladolid, el día 29, en el Hotel Irop^iaL 
; C O N G R I O A L J U B A R R H T A 
Hay que envoivsrlo en un 
-amasijo de pan raiiadoo íinísi-' 
mo, al que senoezcla perejií pi-
taüito. ajo, raiiauuias de iunon, 
dos o tres cucharauas^de vino 
blanco y otras tantas de aceite 
crudo Se dora^al horno o sobre 
la placa, noniendo tapadera con 
brasas encima. 
bn un sartén can un poco de 
aceite se doran dos cucharadas 
de harina; se,deslíen luego con 
agua, donde se habrán cocido re 
cortes y espi'nas de cualquier pes 
cado. Se rehogan aparte un pu-
ñado de setas cortadas en peda-
citos y el caldo qtie suelta se 
agrega a la salsa, perfumándola 
con una cucharada de jerez e in-
corporándole las setas al mismo 
tiempo para que den Unos her-
vores. 
E l pescado se presenta en 3a 
fuente y la salsa en salsera. 
R O S Q U I L L A S C A M A R I N E S 
Se baten ligeramente tres íme 
vos con tres cucharadas reple-
tas de azúcar, tres ck aceite, fri-
co, una copa de ron, un polvo 
de sal y harina suficiente haste 
que la masa se desprenda de la; 
manos; en cuyo momento se 
amasa, dándole sólo un par d<' 
vueltas. Después se corta un tre 
zo de masa, se estira y redondea 
obre la tabla, formando un coi 
dón grueso, con el que se hace) 
mas rosquillas de tres centím 
tros de diámetro. Luego se frí 
mucho aceite y cuando está a . 
latido, se retira del fuego; inm 
diatamente se echan la's rosqui 
lias que se van pasando así len 
camentre; cuando han crecido v 
íe han abierto, se acercan uno-
ninütos otra vez al fuego par 
que se doren. Y a fuera de la sa 
ten y bien escurridas se espol 
vorean con azúcar tamizada, 
ÜJEEES NACIONAL-SiííDI-
GALISTAS: si queréis educa-
ros, ¡cu el estilo artístico y rc-
voluclonario que Impone e 
momento histórica y glorlos<; 
' que vivimos, no dejéis de COÍ" 
prar "í.a Revista " Y " , editad-
.par la Delegación Nacional 
ra la; sn,ujer, española y íaian-






ifícil arte de la fa 
una Isabel de 
hUelL:¡ 
Hay que saber quemarse en, 
los divinos goces espiátualos de 
una Teresa de Jesús. Alejarse 
del mundo pagano para poder 
gravitar en las altas presiones 
de espiritualidad y fíe amor 
transververado, difícil y.verdade 





r-ivmo ae i vivera. Filar, que ea-
b̂e ser Teresa y Mujer y. sabe J 
so Isabel' y supera todos los ¡ 
atributos humanos, para eeer- v 
carse como ella sabe— poro so-
lo ella, a lo divino. 
Ser mujer y no olvidar estos . 
dones divinos de femenidad, aus 
teridad, s: ntidad, humildad y así i 
podemos decir, que hemos con-
quistado la más difícil misión 
ir con ei una fe reve 
Ueionána, porque nos lo impone 
jí sagrado recuerdo de los que 
nurieron por nuestra mism'-
dea falangista, para que ésta 
/iviera ete'rnánieiíte y nosotros 
ios pudiésemos quemar en el 
uego sagrado de sus divinos go 
ees. ' • • M 
S ber ser mujer y ser si es 
oreciso Agustiná de A'rrgón. 
Ser mujer y aunar ios senti-
mientos de todos los que vivei^ 
^n esta unidad de destino que 
as la patria, . 
Saber so:', si Ibgramos tener 
I^- l>eí( ovineLil de F . 
MUJER ESPAÑOIA: si 
sen til' ei orgullo de mujer pa-
triota,, colabora,- en tu revista 
femenina y suscríbete, lioy 
mismo. " Y " es tu guía, para 
ser una mujer perfecta ¿e tu-
hogar. 
Arte, lite-raí ura, deporte, 
mística, recetas culinarias, 
historia -de la Falange-.., todo 
encontrarás en "Y", 
Espet t inos tu norabre en ¡a 
Delegación ¿le Prensa y Propa 
gane 
na* 
dé la Sección Femeal-
ü i»SÍ9 i l i f o m i tm« m 
¿ d í a rs^mliits habitad 
?t«Ktft é« m falla á« Of« 
i let- fmt?^s@i j €& ra (Sif 
ÜTI L A PAZ. Semilla.^ 
ItwnJus ©a de ©rsaoíóii! 
luna, 34. i h 
bobina i 
•*8 reparaciones y espeoialida^es «léctriea'i; < 
Industriales, Centrales, Transformadores | 
Voltaje de los mismos, Electro-Mcd c na, At* , | 
^eetrioidád del Automóvil, aopaíáeióa j siftTf» J 
\ , . , - " " í 
de Totedc-/fi. León. Teléfono 14*7. \ 
;*}«* de! pelo, 
« oroolmSénto, 
Ef?* CALVO ÜS'AfJDO •HllIllUtlPTÜI-*. 
imi iLiPTOL» m FARMACIAS, DROGUERÍA» 
Y P E R F i m ^ R l A S . , . . .. 
©cpéslto Genera!; Famsaofa SSíniefit-
* * Generalfalmo" Franco,. 81,. tafamanoa';' 
Una excelente receta para cor 
batir las arrugas de la. cara fs ér-
ta: Aceite de oliva, dos cuchn 
citas de postre; latiolina, c:la c 
charadita bk'n Hiena de café; bá 
'amo del Comoendador, dos ci 
rharadítas de postre. Se fund 
la lanolina al bañode María } 
Síe le añaden primero el aceite y 
luego el bálsamo. Se mezcla to 
do bien, dejando que se calcen 
te un poco a fuego suave. He 
cho -esto se empapa un lienzo fi 
no y le ^colocáis sobre la partr 
que queráis cuidar. Esta compre 
sa* debe aplicarse quince minuto 
antes de acostarse. 
'Para üewér las manos blanca' 
y; suaves ucaréÍ5 diaí'íam!ent< 
uña mezcla de un tercio de l i 
m'ón. un tercio de glícerina y un 
tercio de agua de colonia. 
(.¡AMAliADAS FEMKJXINAS : 
no puedes sustraerte... tn con 
diclóxi de mujer naclonal-sindl 
callsta te exige ayudes tu Ee-
vista " Y " . Eres mujer y dé-
ba i se ber eduea rf?» en el alte 
concepto de fementáad y camp 
jadetía dé la Falange 35» " Y ^ 
bailarás el meíor pasatiemoo. 
y P. cte la Sec-
, ¡Arriba Espa-
de todas clases, plantas ensan 
temos de lo más elegante y va 
riado, plantas pensamientoí-
patatas dalias de las mejore-
variedades, plantas cineraria 
tpara jardines. Se eonfeccionai 
coronas y ramos de novia ; s< 
reciben " flores . diariamente 
Santiago Valpuesta, Padre ls 
la, 33. Teléfono, 1872. E~80: 
ESCUELA chófers. Reglamenta 
Mecánica ©oche para examer-
Cascalerfa n ú m . 9 6 Bar 
prés. Manuel Dies. E - W 
fiA F O N T A N A . C a m t e r a de Z t 
non, i tía (L«6m) 
fono Veata de ixhoh 
tzvtsJm j forí * t » . ^ Mirffarw 
fós i les J plaa.tt.i á© J&rdíi 
Calidades ieleccionadas j asi 
Biatadas. Viaitad L A F O N T i 
N A , % dos kñómstroR de Le6r 
fiiadia liüf a, « ^ § j 
dera procedente d@ derxib», 
«asa Doroteo Enciim (C'aili 
I del Cid y Lópe i Cas t r iüéa ) 
i se venden^ m eeáe tás i ra gra-
'MOTOBE-S ELECTBICOB. Mo^ 
tor a g-Molina G, H Oosord ís<= 
po P-O. de 2 H.P. eon radia-
dor, estado semi-niieY©; Gtrs 
motor íTlfásk-o de 1 ^ H,P.{ 
220 Volts. 2J0O R P. M . . j 
otro trifásiso de M 210 
voltioa, 1.420 R. F. K . . m Yém» 
den en Talleres RipolL Aleása i 
de Toledo, 16, León. E 1 . 0 4 Í 
S I TRASPASA la mejor casa de 
comida* y bebidas. Informa» 
r á n esa esta. Adminigtraeión. 
1-1.051 
T I E N D A de ultramarinos, bueiaa 
clientela, venta de 200 a 300 
pesetas diarias, se traspasa, 
Razón : Bar Jesús , Rúa 10. 
E-1.061 
BOLSILLO, perdióse, trayecto 
Plaza Abastos, San Isidoro, 
Ordeño I I , conteniendo cierta 
cantidad dinero y fotografías 
carnet. Ruéjíase devolución, en 
esta Adminis t ración. E-1.062 
SE V E N D E N estacas de roble, 
para puertos, hasta veintidós 
pies de largas. Para t ra tar : 
Manuel González, en Vidanes. 
E-1.06S 
i r E'L.- o 
m m m m 
C | i 8 i ! 
La diplomacia cuca y artera 
lie ©Igunas potencias, pretenden 
? svirtuár la rápida serie de' vic 
torías del ejército nipón. Ello, y 
áambién la comjplicada nomencla 
^ara china, ha hecho que algu-
nos olviden las gravísimas razo-
&eá que ha tenido el Japón para 
Jlanzarse'a una guerra de con-
quista. ' 1 V - ' : -
La. visión de un Asia, disciplí 
*iada y a puhto de 'volcarse so-
hre Europa decadente, asusta a 
¡oo pocos que ven ese pchgro có 
Ano • lesultado ihmediato ae la 
conquista de' Clima por el Jupón. 
3ro me pregunto, aun dando por 
cierta la existencia' de ese pc-li-
ígro, sino es prefefibTe a la im-
plantación del soviet en el Celes 
'•te imiperio;' lo qué convertiría 
al viejo mUndb chi un turbulento 
feco de infección. ' 
: Ev¿ el Imperio del Sol Na cien 
%ef se había planteado Con toda 
Crudeza • el éterho ptblSIema ele 
Hamlet "ser' O no sér". O ta ás{ 
fixia de se tc-ntá ríiillones a pie tu 
jsdos en unas islas poco favore-
cidas por !a naturaleza, o' la ex. 
Mansión háciá 5 tierras mejores. 
,JEi Japón había asimilado y per-
feccionado en algunos aspectos 
! civilización occidental que lie 
v; ran interesados méícaderés. 
Aprendió ;bieíi la excelc-ntc lec-
ción y un, buen1 díá, dio el pri-
xnbv golpe, q̂ue también en su 
'flóridO refrsfnéro 'hay Uno que re 
ZZÍ : "el que da primero da " dos 
v̂eces''. 
La victoria sobre el imperio 
TUSO füé{el' priínér "clarinazo de 
atención. "¡Allí estaba el Japoíl,-
<3r milenario y rejuvenecido impe 
rio, réclamandó el rango de ; l-
«iera •pótencia1! Y puesto qúe ha 
bía que contar con ellá^la dipló 
jaiíicia europea consiguió amen-
guar el fruto de aquella victo-
ria. E l Japón súpo callar y espe 
rar; dos virtudes: db la raza á'ma 
riila. Pero cuandp' ilegó la opor 
jUiaidad pliso' eii práctica su 
p i n. ,l3ronío -.b/' Coreá '^' convü1' 
lió en' dómmió^ japóíles, y la Man 
eliiiiia vió llegar a niillares " de' 
(<f)íonos! ^pónesC'S'-qiié tenían "a 
trabajai1 en el granero del Impe 
)ri>,). ClSro esta qúe estoá''colorios 
"festabah respaldados por un muro 
ei izado de bayonetas, contra el 
que era muy arriesgado' éstre-
Jilarse;1' .' t ^ t ^ ^ m ^ : v i ' 
'íPor otra parte era inútil toda 
protesta.' 'j Ai Japóh fto- té qúedá-
hx inas íeñiedi^ que ¿oldcar en 
i :;una p t ó 0 sü¡' enpíiñ'íí • "stock" _ 
de material 'humaiio, lujo de un 
i | ü ^ ^ ^ M ^ w ' # ^ ' ^ Í e • a la 
''irkúúi:• ^ y ' : y - i 
' Así inicio su penetración pací 
é "•la: rna" 
lonces' puetí'e m 
•ór mrte' del có 
agentes encargados de mantener 
ai país en perpetua ebullición, 
üii oro corrió \a raudales, y sir-
vió para la compra de bandole-
ros que ya no tenían provincia 
alguna qué esquilmar. Siguiendo 
un pian perfectamente medita-
do, se inició una violentísima 
campaña anti-^aponesá, bajo el 
tépCLn: "La Cliina contra él im-
perialismo nipón". Obedeciendo 
a esa consigria se asaltaron las 
propiedades japonesas y fueron 
asesinados pacíficos comercian-
tes. ' '' " ' 
Era la declaración de guerra. 
5 E l Japón l i aceptó! por que así 
lo exigía su honor y la defensa 
de sus intereses vitales. ! : 
Listo para la acción, desembar 
có el primer cuerpo éxpcdicibna 
rio, y con gran sorpresa p; ra 
los que ignoraban los entretelo-
nes dol conflicto, la que parecía 
simple operación punitiva, ' des-
embocó en una guerra de gran 
envergadura. ; 
Entonces Moscú arrojó la ca-
reta, y como en el caso do Espa-
ña se apresuró a enviar a ios ge 
aérales chinos, grandes cantida-
des de material de todas clases* 
Se creía en un posibfe amila-
namiento por parte del Japón., 
La empresa era áspera y dií|-
cultosá, y muy difícil el asestar 
un 'golpe definitivo ál monstruo 
amorfo, qué bullía por todas par 
tes como nuevo dragón". Algu-
nos sonrieron. 
E l Japón también, y muy proa 
1 o las grandes Agencias de In-
formación llenaron aí mundo do. 
una serie de nombres extraños 
que coírcspond ian ' a : ciudades 
Chinas conquistadas, como cuen-
1 tas de un rosario triunfal. 
| Como "respuesta a las insidi-9 a 
1 interñáeionales, l'a bandera1 del 
Sal Naciente ondeaba con gallar 
día' en Nankin. Se quiso resinar 
importancia a esa victoria ines-
penada y* fulminante. Se ' dijo 
que' el ••generalísimo chino se ha-* 
:bíá rcíirr.Jo ' ordenadamente a 
••;!!," plaza fuerte e. inexpujf 
nabíe en el 'corazón de la China. 
Los enemigos del Japón sé fro 
' m Tas manos. Meses máá tar 
dé, las colinas quo señorean Ha 
ciudad inyulrierable, sintieren 'el 
tronar de los cañones y el pásíf 
fuerte de los conqusitadprfes.1 
¡Hankeii por el Japón! • "'- • 
La guerra seguirá hasta el fi-
nal, que no puede ser otro que 
el triunfo rotundo ydecisivo del 
Japón. 
A Tokio, no íe interesa la con 
quista territorial de China. Le 
basta la dirección de una políti-
ca de amistad y de mutua coope 
ración. Para eso es necesario 
arrancar de cuajo la influencia 
P ' v, n r̂filfl más nítida 




I Í ® m a n i ó s f r v e 
loS 
s 
ces c h € ?S 
Bucarest, 25.—Treinta y tres 
vagones .ferroviarios, proceden-
tes de Bohemia y cargados con 
material de guerra adquirido 
por el1 gobierno ele Bucarest, a 
'as fábricas Skoda y destinados 
aj ejército rqmano , llegaron 
ayer* a ¿Rumania. 
Una nota oficial publicada en 
'os ¿eriódicqs, dice que el trata-
jo ; umano-alemán tiene un va-
'or pura y simplemente econó-
mico y da a Alemania la seguri-
dad de las importaciones que ne 
cosita y principalmente da a Ru 
manía la garantía" de un gran 
resurgimiento de su agricultux'a 
y su invluñti:ia.-~I.ogos. ' 
M 
| A n t © a q u e i C n & i b d e ^ t i n 
No es una semblanza local 
E n este caso la geografía \\ 
gareña há trascendido lo suf. 
cíente. Carrizo es una villa ri 
bereña al río Orbigo. Taiit( 
aquélla, abacial y señoril co 
mo éste, linde de aintiguas ci 
vilizacicínes, son familiares í 
la cultura media. Todo elh 
está dentro del cuadro de 1 
región leonesa. 
Nosotros recordamos habe: 
oído con jubilosa acogida d< 
mozos universitarios, habla-
en aquella sobñedad acadénr 
cá 4e las auks Salmantinas, d. 
p | r m x m 
J e r a a l 
. f | | | 
. San Remo, 25.—En una ên-
tre vista' ¿dneedida el viernes por 
ía bochó'al corresponsal del ór-
gaíno' del5 PartídÓ- Fascista U 
Popólo d' Italiá", el'ma?isc?lLrf^a " de crédito. 
yor importancia .£n jos círculos 
poli ticos/ diplomáticos y perio-
dísticos de Roma, según las i t i -
'formáciones obtenidas áe fuente 
Goeríng ba declarado que el eje 
Roma-Berlín es inquebrantable. 
En cualquier caso que 'pueda su-
ceder, Álemanía se colocará to-
talmente al lado de Italia.^ 
Comentando las pbseiyacÍQnc.s 
de la prensa ^extranjera y sus cá 
balas acerca de ios verdaderos 
motivos • de sus vacaciones ĉn 
Italia, Góering declaró que el 
carácter netamente particular de 
su viaje de vacacíonies a Italia, 
es indudablemente también d'O, 
sigriificación política, por cuan-
to contradice -Tos rumores de la 
prensa extránjéra sobre el. hipo-
tético cambio de actitud de Ale 
manía con Italia. 
En esc particular, las antério" 
res declaraciones 'del mariscal 
Goering se consideran de la ma 
En el curso de \$ •entrevista, 
Góeririg 'expresó su mayor "ad-
miración por la personalidad Hs 
tórica do Mussoliní y anunció 
que después de terminar sus va-
caciones ¡en la Costa Azul, hará 
una visita al Duce en Roma, ati 
íes cíe continuar su viajo a Libia 
para' visitar al mariscal Balbp. 
-—l-OgOS. ; 
ü i Í B • i i © Í a " c i e T m i 
Berlín, 25.—Los gobiernos li-
tuano y alemán han cambiádo 
una nota fechada éí 2 del actü-1 
declarando que ningún ciudada-
no será perseguido o molestado 
a causa de sus opinioaes políti-
cas pasadas.-—Logos. 
fERíVICÍO SOCIAl. 
Se advierte a fas seño ritas que no se presentan corf 
puntualidad a prestar el servido en los meses qüs lo 
tienen s^Hcttádo, que la Deíegaoión ííacional ha' oomen,' 
Jadó a poner sáhcióries^a las "que siguen tal conducta, 
LA FICHA A^UL DE LASi HUNDES 
Üi 
¡nado su 
> JiSo no qUíére decir que el Ja-
¿n Í 'se eíitrómeticra. ©n Ja poli ti 
^ interna '«áe>-China.'. Conviene 
îer en cuenta, -que estíá gigan, 
ísca república distaba; y dista 
nicho, -de ser' Una nación homo; 
rnea ¡y nsgkla por un poder: cea 
•al. íSi étnicamente, ^mediat. un. 
>ismo ^nfeev-eí «bino del Norte . 
?sado.y silbaciosor'^el ha^itan^ 
de Cantón, sagaz y vivaracho, 
división política no era me* 
)S honda. Luchas intestinas de 
rácter endémico, a cargo dt3 
•nerales sin noción de la Pa-| 
la y vendidos al mejor pos-
r, cuando la mala fortuna no 
3 permitía el lujo de guerrear 
ir su cuenta. Turbas de desea-» 
para la higiene de la boca 
Suma anterior, 
o i i i r m A p ^ 
Suma anter ior . . . . . . 
Ved nos A.to de Alientes de Carbajal. 
fiyu«tám¡cn'to^o Fuentes de Carbajal. 






-vidas e intereses ajenos, cuando 
faltaba la mano fuerte que los 
defendiera. 
I Detrás de todo ésto, MosciSj 
¿üzando el Juego por medio de 
acuerdo tan importante como el 
acuerdo comércial rumano-ger-:] 
mano, filmado hace días.—Lo-
Suma y sigue.. . . 12.999,10 
?e ?/mtí.,^re cohtrlljiuyeron con 75 pesetas don Élcy 
R5'fla<í̂ » ÍT^artcfseo Álonso y don IWartuer A. Fernán-
tíezt iedrí* SOT; Viuda e Hgos de Franoisco Alonso y don 
c^áreo Fdrnández; con' 25, don Alfonso ifiíseátro, «füif 
K*coráí¿ ^¿r«; áon Fe!r¿>e Gago, Antrácitás Igüeña, y 
don José Cubero; ^0^Atas,'don Telesforó O é m i ^ i ^ É 
deiaria y Davino; con \ty don José Martínez/don^ t u S ^ 
6lí) • Pernáridez, Úorf Plórentinó Quintana, don Rogeiia 
Tábüll^ dbn Manuel VOgai, doh Leoncio Alonso, don Ve. 
nántífc Rodríguez, ticn Abel Diez, don Alfredo Piz; y con 
10 pteetes, clon Mpáscto Fernández; doh Santos Wlartín, 
don Leonardo Molinero, don Angel Mayoral, Vlóda. de A. 
López, don Rogelio RJúñez, don Valeriano García, don 
Baldomcro García, don Casimiro Martínez, don Aurono 
Vega, ddn EuScbio García, viuda de Anselmo BÍánco, don 
ASberto ÍESIanco y don Antonio G. Villarejo. Con cantida-
des más pequeñas contribuyeron otras varias pj 
la tma y del otro. Satre 0^3. 
ocasiones, aquella, eñ que 
dórico iluii-í con ios Buê oa 
una gran batalla en las már 
genes del Orbigo. V al estv 
diar sobre las vistosas proje¿ 
clones de lá lirítérna mágica la 
escultura románica, aparecía 
como ÚBO de lo^ pri acipada 
monuiUentos españoles del si-
glo X I I la visión ^aradógica 
de aquella mixuatura maríüe-
ña del Cristo de Gairizo, ea 
postura de crucificado y que 
bor un olvido de les tiempos 









en cayo dors 
tas, a les qi 
con menos d 
diarlas, que i 
El Cristo doi 
nando y Do 
feeal Colegial 




^ í c o ve-
iejo Ki.onaŝ  
ipto de misti. 
.ae ofrgee s¿ 
®¡ las: limas. 
> dé mmm 
©tro crueiñio 
abarca aré. 
o se pagada 
s cien doblas 
el romance. 
por Don Fer 




usa cruz que no es la suya, 
Ho nos atrevémos a califi-
carla porque tal vez ea aras 
de un piíriíaiiismo artístico 
exiceSivó," ' 'aensuraríamos la 
obra de algüii bien iníencioDa-
do. 
La faz a 
Sil verticai-i 
raismbros p? 
de im siglo. 
Y ún ó s e 
el visitante 




cuenta de m 











a rezar en el ndiáo Museo Je 
León. 
Sólo nos dolía ante el una 
cosa. Si boy los alcázares que 
la gneí^a rompió; se conser-
van en toda la realidad BirieB-
te de sns muñones y de sus cí-
catiibcs para'péfpetiia memo-
mánico, que pehüó ía cruz, ^ 
se verá como en ios libros d» 
Arte, en la misma postara qi» 
ie asemeja a nn Crísí 
dido ̂  frío para ir al 
jJEs íain edificaste, . 
cruz, pero con los brazo? abieí" 
tos en añoranza sempiterna ^ 
madero y sunbeió? 
ices; 
loro? 
; si» 
